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内容摘要：公元前18年奥古斯都制定的《惩治通奸罪的优流斯法》具有重大研究价值，但其文
本已佚失，其残篇散落在后世法学家对它的评注中。为了对它进行研究，近代法学家Barnabé
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时效 拷打
一、序 言



















不然怎么会在公元9年出现《帕皮尤斯和波培乌斯婚姻法》（Lex Papia Poppaea nuptialis）？——奥古斯
都还是选择了平民会作为自己的立法工具，这个法律“修理”贵族派的意图不言自明。这个法律与同



























〔1〕Voir Philippe MOREAU, Loi Iulia réprimant l’adultère et d’autres délits sexuels, dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de
Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau.［En ligne］. Paris : IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice432/.











































〔14〕See Jill Harries, Law and Crime in the Roman World, Cambridge, University Press, 2007, p. 96.
〔15〕Véase Patricia Panero Oria，Ius occidendi et ius accusandi en la Lex Iulia de adulteriis coercendis，Tirant Lo Blanch, 2001 .
〔16〕See William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities，John Murray, London, 1875, p.17.





























〔19〕Cfr.G.B.C.Moraglia, Il reato di adulterio:studio storico-giuridico-sociologico, Forli, 1905, pp.9ss.
〔20〕Cfr. La voce di Zaleuco di Locri, Su http://it.wikipedia.org/wiki/Zaleuco_di_Locri，2009年2月18日访问。
〔21〕参见《格尔蒂法典》，郝标陶译，高等教育出版社1992年版。
〔22〕Cfr. C. G. Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 112, n. 21; M. H. Crawford et al., Roman Statutes, II, London,
1996, pp. 781—786, n. 60.
〔23〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第91页。
〔24〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第93页。





















Wilhelm Hoffmann（1710-1739年）、德国人卡尔·格奥尔格·布农斯（Karl Georg Bruns，1816-1880年）、
































〔40〕Cfr. Codex Iustinianus, Weidmann, Berlin, 1954, p.374.
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〔41〕Cfr. B.Brisson, Opera Minora, Varii Argumenti, 4, Lugduni Batavorum apud Joann.ArnoldLangerak, 1747, pp. 183ss.
〔42〕See M.Hyamson, Mosaicarum et Romanarum legum collatio , With Introduction, Facsimile and Transcripti of the Berlin Codex,




































〔43〕Cfr. Johann Wilhelm Hoffmann, Ad Legem Juliam de Adulteriis Coercendis Liber Singularis, 1732, pp.65s.
〔44〕See Elizabeth Clare Tilson, Augustus and Law-Making, Thesis for Doctor Degree, University of Edinburgh, 1986 pp.171ss.
〔45〕See M.Hyamson, Mosaicarum et Romanarum legum collatio ，With Introduction, Facsimile and Transcripti of the Berlin Codex,
Translation, Notes and Appendices, Oxford University Press, London, New York, Toronto, Melbourne and Bombay, 1913, p.73.
〔46〕Cfr.Otto Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, II, Leipzig, 1889, pp.952s.
〔47〕英国罗马法学者Jill Harries 把Caput翻译为Clause，为笔者的同道。See Jill Harries, Law and Crime in the Roman World, Cam－
bridge, University Press, 2007, p. 96. Barnabé Brisson和Johann Wilhelm Hoffmann显然也把Caput理解为“条”，对此，只要看本
文注释38和39中包含的他们的还原成果就知道了。
〔48〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第71页。
〔49〕Coll.4, 2。See M.Hyamson, Mosaicarum et Romanarum legum collatio ，With Introduction, Facsimile and Transcripti of the Berlin
Codex, Translation, Notes and Appendices, Oxford University Press, London, New York, Toronto, Melbourne and Bombay, 1913, p.73.
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〔56〕Véase Antonio de Puente y Franco y Jose Francisco Diaz, Historia de Leys , Plebiscitos y Senadoconsultas mas notables, Desde la
Fundacion de la Roma hasta Justiniano, Imprenta de D.Vicente de Lalama, Madrid , 1840, pag.69.
〔57〕参见［古罗马］优士丁尼：《法学阶梯》，徐国栋译，中国政法大学出版社2005年版，第163页。













































































〔65〕Véase Eugenia Maldonado de Lizalde, Lex Iulia de Adulteriis Coercendis. Del Emperador Cesar Augusto（y Otros Delitos. Sexuales
Asociados）, En Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XVII（2004），pag. 366.
〔66〕Véase Eukene Lacarra Lanz，Incesto marital en el derecho y en la literatura europea medieval，En Clio & Crimen, N.7（2010）,
pag.19.
〔67〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第75页。







〔75〕See Plutarch’Livies, Translated into English by John Langhorne and William Langhorne, Volume III, London, 1721, p.167.
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是一个反对奢侈的法律而已。〔76〕但在共和时期，确实有打击奸淫的法律，即惩治一定范围的男性同性




























〔76〕Voir A.Esmein, Le délit d’adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis, in Mélanges d’histoire du droit et de critique. Droit ro－
main, Paris, 1886, p.85.
〔77〕See M.Gray-Fow, Pederasty, the Scantinian Law, and the Roman Army，In Journal of Psychohist, Vol.13（1986）, p.450.
〔78〕Voir A.Esmein, Le délit d’adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis, in Mélanges d’histoire du droit et de critique. Droit ro－
main, Paris, 1886, p.86.
〔79〕See Elizabeth Clare Tilson, Augustus and Law-Making, Thesis for Doctor Degree, University of Edinburgh, 1986, p.174.
〔80〕Cfr. Valeri Maximi Factorvm et Dictorvm Memorabilivm Liber VI, 1, 3, Su https://www.thelatinlibrary.com /valmax6.html, 2013年2
月1日。
〔81〕Cfr. Valeri Maximi Factorvm et Dictorvm Memorabilivm Liber VI, 1, 6, Su https://www.thelatinlibrary.com /valmax6.html, 2013年2
月1日。













































〔91〕Cfr.Aulo Gellio, Notti Attiche, Traduzione Italiana di Luigi Rusca, Volume Primo, BUR, Milano, 2001, p.685.
〔92〕参见［德］奥托·基弗：《罗马风化史》，姜瑞璋译，辽宁教育出版社2000年版，第31页。







































〔98〕Cfr.Riccardo Astolfi, Il Matrimonio nel Diritto Romano Classico, CEDAM, Padova, 2006, p.304.p.313.

























































































进皇库”（incamerare nel tesoro imperiale）的意思。〔122〕然后才是“没收”的意思。故西班牙哲学家和神学
〔114〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第131页。
〔115〕同上书，第133页。
〔116〕See the entry of Habeas corpus, On http://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus，2013年2月6日。
〔117〕同上文。
〔118〕据保罗的《意见集》2，26，14。http://www.intratext.com/IXT/LAT0621/_P1L.HTM, 2013年2月9日。
〔119〕Véase Antonio Mateo, Manceps, Redemptor, Publicanus: Contribucion al studio de los contratistas publicos en Roma, Universidad
Cantabria, Santander, 1999, pag.15.
〔120〕See Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia:The American Philosophical Society, 1991, p.661.
〔121〕See Oxford Latin Dictionary, Oxford at Clarendon, 1968, p.401.
〔122〕Cfr. Analisi e classificazione delle forme della lingua latina: Elena de Leo e Edoardo Bona Software di flessione: Enrico Lan－
franchi, Programma di interrogazione: I.CO.GE Informatica S.r.l. - Trento, 1997.
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的《关于永久废除独裁制的安东纽斯法》（Lex Antonia de dictatura in perpetuum tollenda），除判处犯罪





























〔123〕Cfr.Francisco Suarez, Opera Omnia, Tomus duodecimus complectus, Bibliopolam Editorem, Parisiis, 1883, p.556.
〔124〕See Fergus Millar, The Fiscus in the First Two Centuries, In 53（1963）The Journal of Roman Studies, p.36.
〔125〕See Elizabeth Clare Tilson, Augustus and Law-Making, Thesis for Doctor Degree, University of Edinburgh, 1986, p.173.
〔126〕Ibid, p.205.
〔127〕Cfr.Riccardo Astolfi, Il Matrimonio nel Diritto Romano Classico, CEDAM, Padova, 2006, p.304.
〔128〕参见前引〔4〕，盐野七生书，第263页，第9页。
〔129〕参见周枏：《罗马法原论》（下），商务印书馆1994年版，第670页。
〔130〕See William Ramsay, A Manual of Roman Antiquities, Richard Griffin and Company, London and Glasgow, 1863, p.215.
〔131〕See Neil Raj Singh-Masuda Ma , Exilium Romanum: Exile, Politics and Personal Experience from 58 BC to AD 68 , Thesis for



























〔132〕See James Leigh Strachan-Davidson, Problems of Roman Criminal Law, Oxford: At the Clarendon Press, 1912, p.116.
〔133〕See Richard Bauman，Crime and Punishment in Ancient Rome, Taylor & Francis e-Library, 2004, London and New York , P.32.
但对此有争议。
〔134〕See the Civil Law including The Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, The Opinions of Paulus, The En－
actments of Justinian, and The Constitution of Leo, Trans. and edited by S.P.Scott, Cincinnati, The General Trust Company, 1932,
Vol.XV, p.18.
〔135〕据保罗的《意见集》2，26，15。http://www.intratext.com/IXT/LAT0621/_P1L.HTM, 2013年2月9日。
〔136〕See the entry of Seneca the Younger, On http://en.wikipedia.org/wiki/Seneca_the_Younger, 2013年2月24日。
〔137〕See Neil Raj Singh-Masuda Ma , Exilium Romanum: Exile, Politics and Personal Experience from 58 BC to AD 68 , Thesis for
the degree of PhD in Classics at University of Warwick , 1996, pp.272ss.
〔138〕See Peter Michael Swan, The Augustan Succession: An Historical Commentary on Cassius Dio’s Roman, Oxford University Press,
2004, Oxford, New York, p.288.
〔139〕Stades，希腊长度单位，400斯塔德斯等于50英里。
〔140〕Dio, 56, 27, 2.See Cassius Dio, The Roman History:The Reign of Augustus, Penguin Classics, London, 1987, p.242.
〔141〕See Neil Raj Singh-Masuda Ma , Exilium Romanum: Exile, Politics and Personal Experience from 58 BC to AD 68 , Thesis for
the degree of PhD in Classics at University of Warwick , 1996, p.124.
〔142〕D.3, 2, 2, 3。 See The Digest of Justinian, Vol.1, edited by Mommsen and Alan Watson, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia, 1985, p.82.
〔143〕Ibid, p.82.
〔144〕Véase Eugenia Maldonado de Lizalde, Lex Iulia de Adulteriis Coercendis. Del Emperador Cesar Augusto（y Otros Delitos. Sexu－
ales Asociados）, En Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XVII（2004），pag. 383.
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〔145〕See H.J.Greenidge, Infamia: Its Place in Roman Public and Private Law, Oxford, Clarendon Press , 1894.p.52.
〔146〕参见黄风：《罗马法词典》，法律出版社2002年版，第124页。
〔147〕D.22, 5, 18.See The Digest of Justinian, Vol.2, edited by Mommsen and Alan Watson, University of Pennsylvania Press, Philadel－
phia, 1985, p.653..
〔148〕D .22, 5, 14.ibid, p.652.
〔149〕Véase Eugenia Maldonado de Lizalde, Lex Iulia de Adulteriis Coercendis. Del Emperador Cesar Augusto（y Otros Delitos. Sexu－
ales Asociados）, En Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Volumen XVII（2004），pag. 384.
〔150〕See Mary Alana Deminion, Staging Morality:Studies in the Lex Julia de Adulteriis of 18 BCE, A Thesis for degree of Master of
Arts, University of Victoria, 2007, p.17.
〔151〕例如，德国学者F.Ebrard就是如此。See Elizabeth Clare Tilson, Augustus and Law-Making, Thesis for Doctor Degree, University
of Edinburgh, 1986, p.200.
〔152〕例如，德国学者Beseler就是如此。ibidp.200.该词的意思是拒绝、抗拒。参见谢大任主编：《拉丁语汉语词典》，商务印书馆1988
年版，第477页。
〔153〕See Elizabeth Clare Tilson, Augustus and Law-Making, Thesis for Doctor Degree, University of Edinburgh, 1986, p.200.
〔154〕参见前引〔57〕，优士丁尼书，第93页。




















































































〔169〕See A.J.Macginn.Prostitution, Sexuality, and Law in Ancient Rome, Oxford University Press, Oxford , New York , 1998, p.249.
〔170〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第101页。
〔171〕参见徐国栋：《优士丁尼〈法学阶梯〉评注》，北京大学出版社2011年版，第130页。
〔172〕See Judith Evans-Grubbs,“Marriage More Shameful Than Adultery”:Slave-Mistress Relationships“Mixed Marriages”, and Late
Roman Law, In Phoenix Vol.47（1993）, No. 2, p.128.
〔173〕See Susan Treggiari，Contubernales in CIL 6，In Phoenix, Vol. 35, No. 1,（Spring, 1981）, p.43, note 7.
〔174〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第61页。
〔175〕参见［古希腊］普鲁塔克：《希腊罗马名人传》（上），吴彭鹏译，商务印书馆1990年版，第367页，

































〔178〕See Barbara Ramos et al. Interrogation and Torture, 2, 2，On http://www.cs.washington.edu/education/courses /csep590/05au/
whitepaper_turnin/torture_paper.pdf, 2013年2月17日。
〔179〕See Lisa Hajjar, Does Torture Wwork? An A Socio-Legal Assessment of the Practice in Historical and Global Perspective , p.14.
On http://www.utexas.edu/law/centers/humanrights/events/speaker-series-papers/Hajjar_ Does%20Torture%20Work.pdf , 2013年2
月17日。
〔180〕Voir Alphonse Jouet, Droit Romain de la conditions juridique des affranchise, A.Giard, Henri Jouve, Paris, 1891, p.24.
〔181〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第263页。
〔182〕See Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia:The American Philosophical Society, 1991, p.714.
〔183〕参见前引〔12〕，斯奇巴尼选编书，第273页。
















































































〔196〕See Leanne E. Bablitz, Actors and Audience in the Roman Courtroom, Routledge, 2007, p.40.
〔197〕Ver Augusto Jambin do Amaral, Discurso Penal e Política da Prova: nos Limites da Governabilidade Inquisitiva do Processo Penal
Brasileiro Contemporaneo, Coimbra, 2011, pag. 22.Sobre http://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/bitstream/10316/20164/3/AUGUSTO.
JOBIM.DO.AMARAL.pdf, 2013年2月21日。







〔204〕Cfr. Codex Iustinianus, Weidmann, Berlin, 1954, p.374.
〔205〕Voir A.Esmein, Le délit d’adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis, in Mélanges d’histoire du droit et de critique. Droit ro－
main, Paris, 1886, p.150.
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〔208〕它们是乌尔比安的《论通奸》的3个片段，帕比尼安的《论通奸》的一个片段，保罗的《论通奸》的一个片段。
〔209〕Cfr. P.Noailles, L’inaliénabilité dotale et la Novelle 61 , In Ann. Univ. Grenoble, 30, 1918, pp.503s.
〔210〕Voir A.Esmein, Le délit d’adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis, in Mélanges d’histoire du droit et de critique. Droit ro－
main, Paris, 1886, p.152.
〔211〕参见前引〔171〕，徐国栋书，第192页。
关于嫁资土地的第23卷第5题中，有5个片段来自古代作者对《惩治通奸罪的优流斯法》的评注性作
品。〔208〕这导致多数作者认为《优流斯嫁资土地法》是《惩治通奸罪的优流斯法》的一部分，于是问题在
于怎样解释一个刑事立法中为何包含民法规范。意大利学者Noailles认为，这样保护妇女的嫁资是为
了便于她再婚，因为意大利的土地以及房屋是当时最有价值的财产。〔209〕法国学者A.爱斯曼则认为，
《惩治通奸罪的优流斯法》以离婚作为女子通奸的后果，既离婚，就有嫁资返还问题。所以，奥古斯都
利用这个机会就嫁资问题做了一个有用的改革，顺便就保护妻子的嫁资作了一个规定。这样就造成
了规则的混杂化。〔210〕
罗马人认为，授予嫁资带给婚姻以尊严，所以，嫁资协议起结婚证书的作用。一旦结婚，嫁资归丈
夫管理，解除婚姻时，丈夫应返还嫁资。所以，嫁资是妻子离婚后的生活保障。嫁资财产有动产与不动
产之分，当然后者更重要。在嫁资土地中，又分为意大利土地和行省土地。在奥古斯都的时代，前种土
地是私人财产，免税；后种土地是国家财产，私人只有使用权且要交税。〔211〕所以，还是意大利土地值
钱，更对妇女构成保障，于是，非经她同意，丈夫不得处分之，以免妇女的软弱被丈夫滥用。当然，经过
她同意的，丈夫的处分有效。
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